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PRESENTACIÓN DE LOS PERSONAJES 
Doña Perfecta 
Doña Perfecta es el personaje epónimo de la novela, lo que nos sugiere de entrada que es el 
personaje central, en todos los aspectos. Es la persona más respetada de Orbajosa, de intachable 
conducta. Sus opiniones e ideales son compartidos por todo el pueblo, como si ella fuera el pueblo. 
Esta mujer detenta un poder absoluto tanto en los acontecimientos como en las propias personas. 
Es la hermana de Juan de Rey,  padre de Pepe Rey. Su parentesco y la ayuda que éste le prestó 
después de enviudar hace que doña Perfecta se muestre en un principio amable y cariñosa con su 
sobrino.  
Es una mujer recelosa que en el momento en el que se sentirá en peligro, actuará de manera 
contundente hacía todo lo que se le ponga por delante; y en este caso el único peligro es Pepe Rey y 
sus ideales progresistas. 
Es la madre de Rosario y no consentirá que su hija se case con Pepe, porque él es la personificación 
de todo lo opuesto a Orbajosa. 
Rosario 
Hija de doña Perfecta y la prometida de Pepe Rey, su primo. Rosario es una joven muy dulce, 
alegre, de inmensa belleza y ternura. Pero "la hermosura real de la joven consistía en una especie de 
transparencia por la cual todas las honduras de su alma se veían claramente". Tiene un carácter débil 
y demuestra un gran amor hacía su madre, como se puede comprobar en el diálogo que mantiene con 
ella cuando le desvela sus intenciones de marcharse con Pepe Rey . 
Desde el primer encuentro con su primo ya está predispuesta en favor de Pepe. La mutua atracción 
que sienten los dos jóvenes se transforma en amor. Sin embargo, hay que destacar el hecho que la 
visión que tiene Rosario de Pepe está deformada, por el amor que siente hacía él.   
Finalmente, enloquecerá por lo acontecido y será encerrada en un manicomio. 
Don Cayetano 
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"Don Cayetano, el erudito y bibliófilo, era alto y flaco, de edad mediana, si bien el continuo estudio 
o los padecimientos le habían desmejorado mucho; se expresaba con una corrección exquisita que le 
sentaba a las mil maravillas, y era cariñoso y amable, a veces con exageración" . 
Don Cayetano es el cuñado de doña Perfecta. Este personaje aparece como el cronista de lo 
ocurrido en la novela. De hecho, en el capítulo 32, en unas cartas que envía a un amigo, le relata lo 
ocurrido en Orbajosa: la muerte de Pepe Rey, la locura de Rosario, la enfermedad de doña Perfecta, la 
reclusión y voluntaria partida de don Inocencio a Roma, el posible ascenso de Caballuco a general del 
Ejército español,  la llegada de Jacinto y su madre a  Madrid.  
Es uno de los pocos personajes de la novela que ya conocía a Pepe Rey y que parece tenerle aprecio 
de verdad: "yo le apreciaba mucho; creo que no carecía de excelentes cualidades; pero aquí estaba 
tan mal estimado que ni una sola vez oí hablar bien de él". 
Este es un personaje pasivo en la acción de la novela, de hecho no participará en el asesinato de 
Pepe Rey.  
Caballuco 
Se nos describe a Caballuco como un "hombre de mediana edad, de complexión recia y sanguínea, 
ojos grandes, ardientes, cabeza ruda, negros bigotes y con aspecto en general brusco y provocativo, 
con indicios de fuerza en toda su persona. Es un hombre  muy bravo, gran jinete y el primer caballista 
de todas estas tierras a la redonda”. 
Personaje muy querido en el pueblo, de gran fuerza física, de poca inteligencia, con poca 
personalidad, de hecho se deja influir muy fácilmente por los demás; es muy alterable y arrebatador. 
Participará en el asesinato de Pepe Rey, influido por María Remedios. 
Tío Licurgo 
Es el primer personaje que se encuentra con Pepe Rey. De entrada, no parece que haya 
desavenencia entre los dos hombres, pero nada es lo que parece en este lugar. 
El tío Licurgo es el criado de doña Perfecta, por quien siente una real veneración. En efecto, la 
visión que tiene Licurgo de su señora es la de un ángel: "Siempre tan guapa. Parece que nopasan años 
por la señora doña Perfecta. Bien dicen que el bueno Dios le da larga vida. Así viviera mil años ese 
ángel del Señor. Si las bendiciones que le echan en la tierra fueran plumas, la señora no necesitaría 
más alas para subir al cielo". 
Librada  
Es la criada de la casa de doña Perfecta, fiel a su señora, por la que siente una gran admiración. Se 
convertirá, sin saberlo, en la cómplice de Pepe Rey.  
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SIGNIFICACIÓN  SIMBÓLICA DE LOS NOMBRES 
Doña Perfecta 
Perfecta es una mujer de clara perfección, es decir, que es tan venerada por todos los habitantes de 
Orbajosa que se puede considerar como la mujer ideal, pero sobre todo como la mujer que tiene las 
cualidades más deseables. Cualidades que no resultan ser tan perfectas, sino todo lo contrario.  
Rosario 
La significación religiosa que tiene este nombre es evidente. Rosario, siendo la hija de doña 
Perfecta, no podía llamarse de otro modo. Esto demuestra la profunda religiosidad de doña Perfecta. 
Caballuco 
 Caballuco es comparado con un centauro, porque personaliza la brutalidad, la agresividad y la falta 
de inteligencia de los Centauros, monstruos míticos griegos, mitad hombres y mitad caballos, Es 
significativo el hecho de la aplicación de un nombre clásico a un personaje que encarna una imagen 
degrada de un valor original. 
Tío Licurgo 
El nombre de Licurgo también está relacionado con el mundo clásico, ya que Licurgo se refiere al 
filósofo y rey de la antigua Grecia. La utilización de este nombre se  puede considerar como un 
síntoma de la degradación de unos ideales anticuados. 
TRANSFORMACIÓN DE LOS PERSONAJES 
Doña Perfecta 
Quizás lo más destacable en la transformación de este personaje es que la estrecha mentalidad 
religiosa de doña Perfecta se impone al primer impulso de sincero afecto que siente por Pepe, y 
deforma la visión que tiene de él.  
Cuando Pepe hace un elogio de la ciencia por haber abolido la "superstición", doña Perfecta 
palidece significativamente, y de un modo no menos significativo mira a don Inocencio. Empieza a 
sospechar que Pepe es un enemigo de la fe. El mito se reafirma: Pepe, como todos los demás 
madrileños es un impío, y Orbajosa es la sede de la religión y de la moral. 
Rosario 
La única transformación que sufre la joven Rosario es el amor y este amor acaba en locura. 
Don Cayetano 
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Este personaje no sufre ninguna transformación a lo largo de la novela. Es un personaje estático, un 
personaje pasivo que no participa de la acción. Es un mero espectador que se limita a observar lo que 
acontece a su alrededor. Don Cayetano, por su función de observador, se convierte en el narrador de 
lo sucedido en Orbajosa. 
Caballuco 
Caballuco se muestra hostil desde su primer encuentro con Pepe Rey. Los dos hombres discrepan, 
sobre todo, en el aspecto político, no hay que olvidar que Caballuco es un cacique, con ideas 
conservadoras. Esta hostilidad no cesará a lo largo de la novela, al contrario ira incrementando, lo que 
desencadenará el fatal desenlace: el asesinato de Pepe Rey. 
Este personaje no se transforma, puesto que su actitud hacía Pepe Rey es la misma desde su primer 
encuentro. La única transformación que podemos considerar como tal, es su posible ascenso a 
general del Ejército español, mencionado al final de la novela. 
Tío Licurgo 
El tío Licurgo tampoco se transforma, sino que sigue una línea más o menos similar a lo largo de la 
novela. Él es el criado de doña Perfecta, le es fiel y siempre estará a su lado respaldando las 
actuaciones de doña Perfecta. 
FUNCIÓN DE LOS PERSONAJES 
Siguiendo el esquema actancial de Greimas, estas son las funciones de los personajes más 
relevantes de la obra: 
 Sujeto: se pueden considerar dos sujetos, o mejor dicho dos personajes que asumen el rol de 
sujeto en momentos distintos de la novela. Estos dos personajes son  Pepe Rey y doña Perfecta. 
 Objeto: Rosario se convierte en objeto a conseguir para Pepe Rey. Pero, también se podría decir 
que Pepe se convierte en objeto par Rosario, ya que los dos están enamorados. 
 Oponentes: Doña Perfecta, don Inocencio, don Jacinto, Caballuco, tío Licurgo. Todos estos 
personajes aparecen como los oponentes de Pepe Rey, tanto en el aspecto personal como en el 
aspecto político. Pero se podría decir que todo Orbajosa, a la excepción de algunos personajes, 
es el oponente de Pepe Rey. 
 Donantes: Doña Perfecta, don Inocencio, María Remedios. 
 Beneficiario: Nadie sale beneficiado. 
 Ayudante: Pinzón y Librada, ésta involuntariamente, se convierten en los ayudantes de Pepe 
Rey. 
 
En realidad, todos los personajes que aparecen como oponentes serán los ayudantes de doña 
Perfecta en contra de Pepe Rey. Caballuco llevará a cabo el asesinato del joven Pepe Rey, se convierte 
de esta manera en el ayudante de doña Perfecta, de más peso. 
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LOS PERSONAJES Y EL AMBIENTE 
El autor ha creado un ambiente que es muy importante para determinar el carácter de los 
personajes. Así, desde el principio de la obra y durante el trayecto  que realiza Pepe Rey desde 
Villahorrenda hasta llegar a Orbajosa observa une serie de lugares de los que le sorprenden los 
nombres. Unos nombres muy emblemáticos y bellos, en su opinión exagerados, que no se 
corresponden a la realidad y que lo único que intentan es ensalzar los paisajes, tierras, cultivos y 
lugareños de Orbajosa. 
Todo esto deja entrever la ironía que va estar reflejada a lo largo de toda la obra, tanto en los 
topónimos como en los nombres propios de los personajes, que son casi en su totalidad antagónicos. 
Como ejemplo, tenemos: 
 
 El Cerrillo de los Lirios. Este lugar, según Pepe rey, debería llamarse Cerrillo de la Desolación, 
porque "no hay lirios y todo son piedras y hierba descolorida". Galdós, a través de la visión de 
Pepe Rey, nos transmite un ambiente triste, decadente, miserable y corrupto, que se refuerza 
con la mención de abundantes mendigos pidiendo el óbolo a la entrada del pueblo. Dicho 
ambiente tan sólo contrasta con la belleza de los nombres propios, que no reflejan nada de la 
realidad, como ya hemos mencionado anteriormente. 
 Don Inocencio. El nombre de este personaje nos transmite una primera impresión que parece 
ser de inocencia, pureza, paz y religiosidad, aunque en realidad descubrimos a un clérigo 
hipócrita y maquiavélico. Su visión es destructiva hacia las deplorables opiniones del "hombre 
del siglo", personificado por Pepe Rey, al cual ataca indirectamente. 
 
Un lugar relevante y de vital importancia en  la obra es la casa de doña Perfecta, que ejerce una 
función de foco de reunión de las personas más importantes e influyentes del pueblo creándose un 
ambiente que alimenta un mito (que comparten sobre todo doña Perfecta, don Cayetano y Rosario); 
el mito de la paz y la inocencia del campo, de la vida sencilla y el pensamiento elevado. Cuando doña 
Perfecta da la bienvenida a Pepe, le dice que teme que pueda aburrirle la sosegada existencia de una 
ciudad de provincias y que encontrará a sus habitantes carentes de bon ton. También Rosario 
comparte los mismos temores. Pero si por un lado, todos los habitantes de Orbajosa, se inclinan a 
creer que la vida que llevan no puede compararse con la alta sociedad de Madrid-y que Pepe detesta-, 
no obstante están convencidos de las profundas virtudes morales de la vida campesina. 
Don Inocencio cree sinceramente, al igual que doña Perfecta, que en Orbajosa no es riqueza lo que 
falta, y que la cosecha de ajos es de una importancia inmensa, a pesar del escaso rendimiento de los 
últimos años. Su incapacidad para ver la verdadera naturaleza de la "realidad" se debe a una falta de 
puntos de referencia, a una ignorancia de cómo es le resto del mundo. Orbajosa es la sede de la 
religión y de la moral. Seguirán aferrados a su mito hasta el final de la novela. 
Al finalizar la obra, Galdós afirma que su propósito ha sido pintar "las personas que parecen buenas 
y no lo son". Los personajes tienden a ver el mundo a través de las lentes deformantes de sus 
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prejuicios particulares, y ello se aplica tanto a los personajes "buenos" como a los "malos".  Don 
Inocencio construye su propia visión mítica de una Orbajosa arcaica, mientras que Pepe Rey ve la 
ciudad como un compendio de las virtudes castizas de la vieja España. 
EL TÍTULO CON RELACIÓN A LA OBRA 
El título denota la gran importancia del personaje principal en esta obra ya que es el centro de todo 
el hilo argumental. Galdós no pretende que pase desappercibido un personaje como el de doña 
Perfecta que refleja todos los ideales de un pueblo conservador. Dicho personaje lo abarca todo, es la 
perfección a la que aspira cualquier habitante de Orbajosa. 
Doña Perfecta encarna el espíritu, el ambiente irrespirable, cargante y sórdido de Orbajosa. La 
"perfección"  de este personaje reside en la defensa a ultranza que hace de los valores tradicionales 
por encima de todo lo demás, incluyendo su propia familia, aunque dicha "perfección" se nos revele 
como irónica desde la perspectiva de Pepe Rey, encarnación de las ideas liberales y progresistas. 
La enfermedad que padece el linaje de doña Perfecta termina por imponerse sobre ella y a través 
de ella sobre Orbajosa, ciudad que es reflejo de su intolerancia e hipocresía y que se dispara sobre 
cualquier fuerza exterior que altere de su vida diaria. Ni siquiera Cayetano dentro de su ingenuidad 
escapa a la mentira ya que sus crónicas adolecen de tradicionalismo, de hipocresías y engaños (sin 
manchar su propio linaje ni el de los orbajosenses): la memoria histórica de Orbajosa se somete 
finalmente a los intereses de doña Perfecta. 
CONCLUSIÓN 
El aspecto fundamental que cabe destacar en esta obra sería la finalidad  del autor de trasmitirnos 
sus ideales a través de sus personajes acerca de polémicas planteadas en la época. 
Así, expone una situación en que la impotencia de la razón se enfrenta a la estrechez de miras a la 
vez  que hace ver la doble cara de  los personajes conservadores (de mentalidad cerrada) que en un 
principio muestran unas características y actitudes intachables, junto con lo que ellos creen que está 
bien y  que más tarde resultan ser todo lo contrario. 
El personaje de Pepe Rey representa los ideales propios del autor que no triunfan en la obra, ya que 
son aniquilados por el conservadurismo de los personajes que lo defienden. Éstos, incluso, son 
destruídos por sus ideas. ● 
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